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1. Pentinpya Pertimbangan Tangpng Jawab Sosial Perusahaan dalam 
Penetapan Tujuan Prlaporan Keuangan dalam Conceptual Framework 
Pelaporan Keuangan di Indonesia 
2.  Persplhrif Pra-matik: Lingkungan dan Sosial dalam Laporan Keuangan: 
Peningkatan Kepnaan dan Pertanggungaxvaban 
Pengun&apan terhadap pertanggunpjawaban sosial perushaan dapat 
dgunakan, untuk mengukur sejauh mana tanggung jawab yang sudah dipznuhi 
oleh perusahaan. Pengungkapan ini akan menjadi informasi yang sangat her-ma 
bagi pemakai laporan keuangan, karena pemakai laporan keuangan mendapatkan 
informasi tambahan yang bzrguna sebagai dasar pengambilan keputusan. 
Pen-mgkapan pmtanggungawvaban sosial seringkali mendapatkan 
pennasalahan atas penilaian dan pengukuran. Untuk transaksi yang berkaitan 
dengan penyelesaian masalah sosiai, yang mana akuntan masih dapat melakukan 
penilaian dan penguLwan, tidak menjadi masalah dalam implementasin>-a dan 
dapat diungkapkan pada elemen laporan keuangan perusahaan sesuai dzngan 
prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk transaksi lain, berkaitan d e n a n  
penyelesaian masalah sosial yang tidak dapat dilakukan penilaian dan pengukuran 
oleh akuntan, seringkali menjadi kesulitan bagi perusahaan dalarn 
implementasinya. Guna menjiasati agar transaksi tersebut diungkapkan dalarn 
laporan keuangan, dapat disajikan pada catatan atas laporan keuangan. 
Transaksi mengenai masalah sosial yang sulit untuk dinilai dan diukur bila 
dipaksakan menjadi bagian elemen laporan keuangan akan membuat laporan 
keuangan rnenjadi relevan tetapi tidak reliabel. Akan tetapi, bila tidak dilaporkan 
maka laporan keuangan menjadi reliabel tetapi tidak relevan. Oleh karena itu, 
sebagai jalan terbaik untuk memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan 
yang relevan dan reliabel berkaitan dengan pengungkapan terhadap 
pertang_rmnglawaban sosial dari transaksi yang tidak dapat dinilai dan dukur 
adalah diungkapkan dalarn catatan atas laporan keuangan. 
